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ABSTRAK 
PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED INTRUCTION (PBI) UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA 
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN TEMATIK DI SEKOLAH DASAR 
(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Pangulah Selatan I, 
Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Tahun Ajaran 2019/2020) 
Oleh: 




Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi pada pembelajaran Tematik yang 
dilakukan di kelas IVC SDN Pangulah Selatan I Kecamatan Kota Baru Kabupaten 
Karawang. Dalam kegiatan pembelajaran peneliti menemukan bahwa masih kurangnya 
kemampuan berpikir kritis siswa. Beberapa siswa yang pasif menjadikan pembelajaran 
hanya bersifat satu arah. Hal-hal yang telah diungkapkan di atas harus ditingkatkan 
dengan menemukan pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu pendekatan 
pembelajaran yang dirasakan mampu meningkatkan aktivitas belajar dan kemampuan 
berpikir kritis siswa adalah dengan menerapkan model Problem Based Intruction. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui aktivitas belajar dan peningkatan kemampuan berpikir 
kritis siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 
pelaksanaan tiga siklus. Subjek penelitian berjumlah 21 siswa. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa tes kemampuan berpikir kritis dan observasi. Temuan saat 
penelitian diantaranya 1) aktivitas belajar siswa meningkat pada setiap siklusnya, 2) 
kemampuan berpikir kritis siswa meningkat dengan standar KKM sebesar 70, pada siklus 
kesatu dengan nilai rata-rata sebesar 70 presentase 24%, siklus kedua 38% dan pada 
siklus ketiga nilai rata-rata sebesar 81 dengan presentase 86%. Kesimpulan dari hasil 




Kata kunci: Model Problem Based Intuction (PBI), kemampuan berpikir kritis, 
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